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Dorji Wangchuk 天 然 資 源 カ レ ッ ジ 長，Nima 
Wangdi 保健省事務次官，Karma Yeshey 教育省局



































































































































































































































１．部 局 名 医学研究科
２．名　　称
てんかん・運動異常生理学講座
















































































































































































































































































































































プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 項 名 部局名 関 連 部 局
最も優秀な課程博士論文の出版助成制度 文 学 研 究 科
若手研究者出版助成事業 教 育 学 研 究 科
若手研究者に係る出版助成事業 法 学 研 究 科
若手研究者の優秀学位論文等出版事業 経 済 学 研 究 科
優れた数理科学の才能発掘事業（数学の森 in 京都2014） 理 学 研 究 科
World Health Summit （M8） への全学的取り組み：持続可能性ある健康
的な高齢社会の構築における医学と社会工学の連携
医 学 研 究 科
食料・環境・農業に関する人文・社会科学領域の学位論文に対する出版
助成事業
農 学 研 究 科
若手研究者出版助成制度 人間・環境学研究科
G30英語講義科目のオンライン化 情 報 学 研 究 科
最新研究成果を紹介・解説する動画の作成およびオープンコースウェア
を利用した学外への発信
生 命 科 学 研 究 科
若手研究者による人文科学諸分野の優れた研究成果の刊行助成事業 人 文 科 学 研 究 所
若手研究者の論文出版支援事業 防 災 研 究 所
若手医師等のブータン王国派遣による国際医療支援事業 医 学 部 附 属 病 院
京都大学アフリカ研究出版助成
アフリカ地域研究
資 料 セ ン タ ー






事 務 本 部
（学際融合教育研究推進センター）
時計台ディスプレイ等のコンテンツ制作
事 務 本 部
（渉　外　部）
京都大学特色入試の導入
















































































での経験：International Researchers Talk About 










Experience in Kyoto University: Challenges, 






































































































































































































































































































































ラー大学Stanford Moore-William H. Stein教授（1972
年ノーベル化学賞授賞）のもとに留学された期間を
含め，晩年まで幅広く構造と機能の相関を探究され，
多くの成果とともに弟子を育成された。さらに画期
的なのは，物理学で使われていた超高圧力をバイオ
サイエンスに持ち込み，食品加工でまったく新規な
手法となる高圧食品分野を立ち上げ，その発展の中
心的な役割を担われた。
また，先生が代表であった生体関連高圧科学研究
会においては，食品加工・製造・貯蔵・殺菌に限ら
ず，深海生物など広い分野で多大な貢献をなし，欧
米を中心に高い評価を得ている。
 （大学院農学研究科）
林　力丸　名誉教授
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